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งานวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอพฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และ 2) เพืÉอศึกษาผลของการใช้
กระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัฝ่ายประถมสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการทีÉผ่าน
การคดักรองและตอบรับเข้าร่วมในการวิจยัด้วยความสมคัรใจจํานวน 13 คนระยะเวลาในการวิจัย 13 สปัดาห์การดําเนินการ
วิจยัใช้รูปแบบการวิจยัแบบศกึษากลุม่เดียววดัสองครั ÊงเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลอง คือ 
กระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ซึÉงมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ หลกัการ วัตถุประสงค์ เนื Êอหา ขั Êนตอนการจัดการ




องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ หลกัการวัตถุประสงค์เนื Êอหาขั ÊนตอนการจัดการเรียนการสอนซึÉงประกอบด้วยขั Êนการวินิจฉัย
ปัญหาการอ่านขั Êนการสอนและขั Êนการประเมินผลและการประเมินผล 
2. ผลของการใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯคือหลงัการทดลองค่าเฉลีÉยคะแนนความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were 1) to develop the remedial teaching process based on scaffolding 
reading experience on reading comprehension ability of first grade students, and 2) to study the effectiveness 
of the development remedial teaching process based on scaffolding reading experience on reading 
comprehension ability of first grade students. The samples were 13 first grade students of Chulalongkorn 
University Demonstration Elementary School, whose screening test results were certified that they should be 
remedial and agreed to participate in this research. Research duration were 13 weeks. The research design 
was one-group pretest-posttest. The research instruments were the remedial teaching process based on 
scaffolding reading experience consisted of five components such as principles, objectives, contents, teaching 
processes, and evaluation and the data were collected by using a reading comprehension ability test. 
Percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test for dependence were applied to analyze the results 
of the study. 
The research findings were as follows: 
1. The results of developed remedial teaching process based on scaffolding reading experience 
consisted of five components such as principles, objectives, contents, teaching processes such as diagnose 
reading step; teaching steps; and assessment step, and evaluation. 
2. The result of this development process was that after the experiment, the scores of reading 
comprehension ability were statistically higher than those of at the .05 level of significance. 
 
Keywords : Remedial Teaching Process, Scaffolded Reading Experience, Reading Comprehension Ability,   







มาก เพราะเป็นเครืÉองมือเรียนรู้สิÉงต่าง ๆ เป็นรากฐานของ
การเรียนรู้ แต่ละสาขาวิชาและเพิÉมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถของแต่ละคนซึÉงเป็นการพัฒนาคุณภาพ







พฒันาขึ Êนจาก การอ่าน ดังนั Êน การศึกษาจําเป็นต้องก้าว
ข้ามจากการสอนอ่านเขียนอย่างธรรมดาไปสู่การสอนให้
เด็กสนกุสนานกบัการอ่านและขยายขอบเขตของการอ่าน
ให้กว้างขวางขึ Êน  (Holden, 2004) และการจะพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ทั Êงภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรืออืÉนๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ Íผลสูงสุดได้นั Êน ในเบื Êองต้น
จําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้องพัฒนาเด็กให้สามารถอ่านออก
เขียนได้เป็นอนัดบัแรก เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือเป็น
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(Herberand Herber, 1993) สามารถแบ่งออกได้เป็น
หลายระดับ โดยCollinsและ Cheek (1993) และ Hibbard 







ปีทีÉ 1 ซึÉงสามารถสรุปได้ว่า (Holdaway, 1979; Cochraneand 




ข้อ คว า มห รื อใ ห้ คว า มห มา ย จา ก ตัว ห นัง สื อ จ า ก
ประสบการณ์ และจากตัว ชี Êแนะของผู้ เขี ยนทีÉ เ ป็น
โครงสร้างและเนื ÊอเรืÉองพื Êนๆ ในการเชืÉอมโยงความหมาย
กบัโครงสร้างของประโยค และภาพกบัเรืÉองราวได้ 
แนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ






ของเด็ก มีการทบทวนความรู้เดิม กระตุ้ นและสร้าง
ความรู้พื ÊนฐานเพืÉอการอ่าน เน้นการมีส่วนร่วมในการ







ความรู้พื Êนฐานให้เพียงพอในการอ่านได้อีกด้วย (Clark 
and Graves, 2005 ; Fitzgerald and Graves, 2004) 
แนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้มี












































































4. การฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êาๆ และการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อบทอ่านเพืÉอให้นกัเรียนคุ้นเคย
กับตวัอักษร และเข้าใจหลกัการสะกดคําชดัเจน



















กับเนื Êอหา ความสามารถ และความสนใจ
ของนักเรียนเพืÉอให้นกัเรียนรู้สกึสนใจ สนกุ ไม่





























(Harris, 1971; Wilson andCleland, 1990; 
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540) 
1. ผู้ เรียนต้องได้รับการฝึกฝนในภาคปฏิบติัมากๆได้รับมอบหมายงานโดย


























(Graves andGraves, 2003) 
1. เป็นการสอนทีÉใช้การวางแผนและจดักิจกรรมการสอนอ่านใน









4. เป็นการสอนทีÉให้นกัเรียนเข้าใจเนื Êอหา และบริบทของเนื Êอหา โดย
เชืÉอมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิมซึÉงเป็นสิÉงทีÉมีคุณค่าและสาํคญั
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2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศกึษา 2557 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 










1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ 
2. ตวัแปรตามคือความสามารถในการอ่านเพืÉอ
ความเข้าใจ ประกอบด้วยการอ่านคํา ได้แก่ 1) การแยก
ส่วนประกอบของคํา 2) การอ่านสะกดคํา และการอ่าน










เรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบทดสอบความสามารถ 




เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  
2) การทดลองดําเนินการทดลอง เป็นเวลา 
11 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 45 นาที  
3) หลงัการทดลองทดสอบความสามารถใน
การอ่านเพืÉอความเข้าใจหลงัการทดลองเป็นรายบุคคล 







เข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ซึÉงมีองค์ประกอบ  
5 ประการ ได้แก่ หลกัการ วัตถุประสงค์ เนื Êอหา ขั Êนตอน
การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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4 ตอน จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมทั Êงสิ Êน 40 คะแนน 
การตรวจสอบคณุภาพของเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
    1) ผู้ วิจัยใช้การตรวจสอบความเทีÉยงตรง  
เชิงเนื Êอหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านตรวจสอบ







ค่าความตรงเชิงเนื Êอหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึÉงเป็น
ค่าทีÉยอมรับตามเกณฑ์ทีÉใช้ในการตัดสินความเทีÉยงตรง
เชิงเนื Êอหา คือ ค่าดัชนี IOC ต้องมากกว่า 0.5(IOC > 
0.50) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) จึงจะถือว่ามีความ
สอดคล้องกบัทฤษฎีและพฤติกรรมทีÉต้องการวดั 










นําร่อง พบว่า มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25-0.77 ซึÉง
เป็นค่าทีÉยอมรับตามเกณฑ์ คือ ค่าความยากทีÉยอมรับได้
จะอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) และ
ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.33-0.78 ซึÉงเป็นค่าทีÉ
ยอมรับตามเกณฑ์ คือ มีค่าอํานาจจําแนกดีมาก จํานวน 













สถิติร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต (xത) ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบที (t-test for dependent 






ประถมศึกษ าปีทีÉ  1 กระบวนการสอนซ่อมเส ริมฯ            
มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 




หน้า 5) ดงันี Ê 
           1) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนกัเรียน
และหาสาเหตขุองปัญหาเป็นรายบคุคล 
           2) การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการอ่าน
ในระดบัตํÉากว่านกัเรียนปกติ 
           3) การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน 
           4) การฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êาๆ และการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อบทอ่าน 
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                  วตัถปุระสงค์ของกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ 
คือ เพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ
ของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ดงัต่อไปนี Ê 
                   2.1 การอ่านคํา ได้แก่ การแยกสว่นประกอบ
ของคํา และการอ่านสะกดคํา 
     2.2 การอ่านเรืÉอง ได้แก่ การอ่านออกเสียง 
และการอ่านจบัใจความ 
3. เนื Êอหา  
    เนื ÊอหาทีÉใช้ในการจัดกระบวนการสอนซ่อม
เสริมฯ ประกอบด้วยความรู้พื Êนฐานทางการอ่าน และ
ลกัษณะของบทอ่าน 
4. ขั Êนตอนการจดัการเรียนการสอน 
    การจดักระบวนการเรียนการสอนซ่อมเสริมฯ 
ประกอบด้วย ขั Êนตอน 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนทีÉ 1 การวินิจฉัย
ปัญหาการอ่าน ขั ÊนทีÉ 2 การสอน ประกอบด้วย 4 ขั Êนย่อย 
คือ การฝึกอ่านตามโครงสร้างคํา การเชืÉอมโยงรูปคํากับ
ความหมาย การถ่ายโยงการเรียนรู้ การอ่านและเล่าอย่าง
เข้าใจ และขั ÊนทีÉ 3 การประเมินผล 
5. การประเมินผล 
    ผู้ วิ จั ย ดํ า เ นิ น ก า ร วัด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน


















     1.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักเรียน
และหาสาเหตขุองปัญหาเป็นรายบคุคล 











      1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ของการอ่าน
ในระดบัตํÉากว่านกัเรียนปกติ 
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      ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น ซ่ อ ม เ ส ริ ม ฯ ทีÉ





เสริมนั Êนๆ ประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2540) Graves 





1.4 การฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êา ๆ และการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อบทอ่าน 
การจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการ




ดังทีÉ มี งาน วิจัย เ กีÉ ยวกับความเ ข้ าใจทางการอ่ า น 




1.5 การใช้เทคนิคการสอนทีÉ ยืดหยุ่ น 
หลากหลาย 








สอน เพืÉอช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิÉงขึ Êน 
ฉะนั Êนกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Ê จึง
ต้องการผู้สอนทีÉเปิดตา คือ เข้าใจหลกัการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ 




       กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êน 





1. 7 การใช้สืÉอ อุปกรณ์ทีÉหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื Êอหา ความสามารถ และความสนใจของ
นกัเรียน 
       กระบวนการสอนซ่อมเส ริมฯ  ทีÉ
พัฒนาขึ Êนนั Êน ในขั Êนตอนการจัดการเรียนการสอนครู
จะต้องมีการเตรียมสืÉอ และอุปกรณ์ทีÉหลากหลายให้แก่
นกัเรียน เพืÉอให้นักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยกระตุ้น
การเ รียน รู้  สอดคล้องกับหลักการสอนซ่อมเส ริม 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 

















(Harris, 1971; Wilson and Cleland, 1990) ทีÉระบุไว้ว่า
ผู้ เรียนจะพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง ถ้ากระบวนการจัดการ


























สอ น ซ่ อ มทีÉ แ ย ก จา ก ชั Êน เ รี ย น ป กติ เ พืÉ อ ช่ว ย แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของผู้ เรียนทีÉต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษจากครู ฉะนั Êนจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉผู้ สอน
จะต้องเริÉมต้นกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ จากการศึกษา
ปัญหา และความต้องการของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ดังทีÉ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2540) และ สมศกัดิ Í  สนิธุระเวชญ์(2545) ได้ชี Êแนวทางถึง
หลกัการสอนซ่อมเสริมว่า ในลําดับแรกควรมีการศึกษา
ข้อบกพร่องของนกัเรียนเป็นรายบคุคล เพืÉอให้ทราบความ
ต้องการ ความเหมาะสมและปัญหาของผู้ เรียน แล้วนํา
ข้อบกพร่องมาพิจารณาหาสาเหตหุรือปัญหา 
2.2 ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน 
การสอนทีÉเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้ามา
มีสว่นร่วมในกระบวนการทีÉเกิดขึ Êน โดยให้นักเรียนได้เล่า 




การอ่านอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ สอนเป็นผู้ ตรวจสอบ
ความเข้าใจทีÉเ กิดขึ Êนกับนักเรียนว่ามีเหตุมีผลหรือไม่ 
ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ (RoehlerandCautlon, 1997) จะ








เรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน ฉะนั Êนกระบวนการสอนซ่อม
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เสริมฯ ทีÉ มีการจัดกลุ่มย่อยของผู้ เรียนจะทําให้ผู้ สอน
สามารถควบคุมความยากของงานทีÉผู้ สอนมอบหมาย
ให้กบัผู้ เรียน ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตพัฒนาการ





ในบริเวณรอยต่อของพฒันาการของผู้ เรียนเท่านั Êน ฉะนั Êน
ผู้สอนจงึควรพิจารณาถงึการสอนเป็นกลุ่มย่อยตามระดับ
ความสามารถของผู้ เรียน ใช้กิจกรรมทีÉมีความร่วมมือกัน
ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ McDevitt และ Ormrod (2002) 
และ Gredler (2006) ได้เสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้




2.4 ด้านการสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรง 
การสอนทีÉสร้างแรงจูงใจ ให้แรงเสริม
แก่นกัเรียน และมีบรรยากาศในชั ÊนเรียนทีÉเร้าความสนใจ 
สามารถทําให้ผู้ เรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนการสอนซ่อม
เสริมส่วน เกิดความรู้สกึว่าตนเองมีความสําคัญ และมี
ความมัÉนใจในการอ่านมากขึ Êน (Woodand others, 2006) 
สอดคล้องกบัหลกัการสอนซ่อมเสริมทีÉ (สมศกัดิ Í  สนิธุระเวชญ์, 
2545) ได้กลา่วว่า ครูผู้สอนจะต้องสร้างความสมัพันธ์อัน
ดีกับนักเรียนและเป็นคู่คิดในการแก้ปัญหา ตลอดจน






















ขั Êนตอนของกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯเนื Êอหาสาระ 
ประสบการณ์เดิม และบริบทของการเรียนการสอน 
3. ครูควรจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงพื ÊนทีÉรอยต่อ
พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) นําไปสู่
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